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Resumen: En las instituciones, leyes y políticas 
HQ ODVVRFLHGDGHVRFFLGHQWDOHV ODV¿JXUDV LQVWLWX-
cionalizadas de la madre y del padre van ligadas 
a la subordinación sociocultural de la mujer, de 
PRGRTXH OD UHODFLyQ MHUiUTXLFDDSDUHFH YLQFXOD-
da a la reproducción. La Política de Salud Sexual y 
Reproductiva de Colombia, 2003-2006, basada en 
esta asociación imaginaria entre la mujer y la ma-
dre, si bien en principio busca contribuir al cambio 




protectoras de las futuras generaciones. Este traba-
jo se propone contribuir a hacer visibles estas ba-




Palabras clave: diferencia sexual, imaginarios de 
la mujer, salud sexual y reproductiva, políticas pú-
blicas.
Images of Women in the Sexual and Reproductive 
Health Public Policy
in Colombia, 2003-2006
Abstract: In institutions, laws and policy in 
:HVWHUQVRFLHWLHVWKHLQVWLWXWLRQDOL]HG¿JXUHVRIWKH
mother and the father are linked to women’s socio-
cultural subordination, so that the hierarchical re-
lation is linked to reproduction. Colombia’s Sexual 
and Reproductive Health Policy, 2003-2006, based 
on the imaginary association between woman and 
the mother, although seeking in principle to contrib-
ute to changes in women’s status, clashes against 
the symbolic barrier that prevents understanding 
of and attention to women’s problems, tending to 
view them only as mothers and caregivers for future 
generations. This paper aims to contribute to make 
these barriers visible by analyzing the origin of 
these images and centering the discussion on prob-
lems affecting women as subjects of rights and not 
merely as mothers.
Key words: sexual difference, images of women, 
sexual and reproductive health, public policies
Introducción
6LELHQGHVGH ORV DxRV VHVHQWD HQ&RORPELD HO
HVWDWXWR GH ODV PXMHUHV KD FDPELDGR GH PDQHUD
DFHOHUDGDDOULWPRGHORVFDPELRVVRFLDOHVSROtWLFRV
y económicos del país y del mundo, esto no lleva 
per se D XQD PRGL¿FDFLyQ GHO OXJDU RFXSDGR
por las mujeres en el imaginario colectivo. La 
representación de la mujer actual, económicamente 
independiente, autónoma en la toma de decisiones y 
participante activa de los procesos sociales, convive 
con representaciones ancestrales de la mujer – 
madre, protectora de la vida y del futuro representado 
en las nuevas generaciones. Analizamos cómo esta 
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FRH[LVWHQFLD GH UHSUHVHQWDFLRQHV HQ HO LPDJLQDULR
FROHFWLYRLQÀX\HHQHOFDPSRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV
D WUDYpV GH ODV FXDOHV ODV VRFLHGDGHV HODERUDQ





LPDJLQDULRV \ GH H[SOLFDFLRQHV PLWROyJLFDV VREUH
ODV SUREOHPiWLFDV KXPDQDV TXH HOODV WUDWDQ OD
reproducción, la salud, la violencia, etc.
Así, la imagen institucionalizada de la Mujer 
asociada a la Madre, directriz de la Política de 
6DOXG 6H[XDO \ 5HSURGXFWLYD GHVGLEXMD ODV
SUREOHPiWLFDV TXH DIHFWDQ D ODV PXMHUHV HQ WDQWR
TXH WDOHV REVWDFXOL]DQGR TXH HVWDV SUREOHPiWLFDV
sean efectivamente atendidas.
(Q HVWH WUDEDMR KDUHPRV XQD EUHYH VtQWHVLV GH
los principales elementos de la investigación que 
UHDOLFpVREUHHOWHPDFRPHQ]DQGRSRUODVSUHJXQWDV
\ DXWRUHV TXH DSRUWDURQ D OD FRQ¿JXUDFLyQ GHO
SUREOHPDGHLQYHVWLJDFLyQ/XHJRPHFHQWUDUpHQHO
tema de la institucionalización de la jerarquización 
HQWUHVH[RVJpQHURV1DWUDYpVGHODV¿JXUDVGH0DGUH
y Padre en la sociedad occidental, fundamental para 
HOSRVWHULRUDQiOLVLVGHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGH6DOXG
6H[XDO \ 5HSURGXFWLYD GH &RORPELD  (VWD
investigación es de tipo documental, los datos se 
H[WUDMHURQ GH ORV WH[WRV GH OD 3ROtWLFD HQ FXHVWLyQ
\ VH DQDOL]DURQ FRQ OD D\XGD GH OD ELEOLRJUDItD
seleccionada2.
En el desarrollo d ela investigación estudié la 
SDUWLFLSDFLyQH LQÀXHQFLDGH ORV LPDJLQDULRVGH OD
GLIHUHQFLD VH[XDO HQ OD IRUPXODFLyQ GH SROtWLFDV


















D OD VDOXG VH[XDO \ UHSURGXFWLYD HQ &RORPELD
Fenómenos como la asociación de la Mujer con 
la Madre, el valor dado a la maternidad y el tipo 
de representación de la vida, presentes en esta 
3ROtWLFD PRWLYDQ HVWH DQiOLVLV RULHQWDGR D KDFHU
YLVLEOHVODVLPSOLFDFLRQHVGHHVWRVIHQyPHQRVHQHO
mantenimiento de las relaciones de jerarquización 
GHVH[RJpQHURHQHVWDVRFLHGDG




PiVTXHGDWRVGH OD UHDOLGDGTXH VRQ VLJQL¿FDGRV
por el ser humano. Mientras no se dé este proceso 
GHVLJQL¿FDFLyQHVWRVGDWRVVHJXLUiQSHUWHQHFLHQGR
DO RUGHQ GH OD ELRORJtD 6LQ HPEDUJR SRU WUDWDUVH
del cuerpo humano, tal estadio en el que el cuerpo 
VHLQVFULEHHQHORUGHQQDWXUDOVLQVHULQWHUSUHWDGR
SRUHOOHQJXDMH\ODFXOWXUDHVVyORXQD¿FFLyQ/D
cultura pone a disposición del sujeto un conjunto de 








marca de diferencia en la medida en que quienes la 
REVHUYDQORKDFHQDSDUWLUGHXQDSRVLFLyQGHLJXDO-
GDG7DOFRPRD¿UPD7RURN³VLXQHQFXHQWURGHFL-
sivo tiene lugar entre la niña y el niño, no es en tanto 
que diferentes el uno del otro, sino precisamente en 
tanto que similares: dicho de otro modo, en tanto 
TXHPDUFDGRVSRUHOVH[R´7RURNS




en su devenir, haciendo alusión a las representacio-
nes desde las cuales éste desarrolla el orden sim-

















PXMHU(QFXHQWUD WDPELpQTXH ORV UDVJRV VH[XDOHV
YLVLEOHV WDOHV FRPR ODV VHFUHFLRQHV OD H[FUHFLyQ
de sustancias como el semen y la sangre menstrual 
desempeñan un papel importante en el origen de es-
WRV VLVWHPDV VLPEyOLFRV \ GH LPDJLQDULRV VREUH OD
GLIHUHQFLD VH[XDO HQ GLFKD SREODFLyQ (VWRV VLVWH-
mas funcionan como mitos, en el sentido que los 
GH¿QH/pYL6WUDXVVODHVWUXFWXUDGHOPLWRGHSHQGH
GHODLQWHUDFFLyQHQWUHVtPERORVELQDULRVTXHH[SUH-
san la oposición entre el ‘yo’ y el ‘no yo’, (aden-
WUR\DIXHUDFXOWXUD\QDWXUDOH]DELHQ\PDOHWF
6HUUHWS
Según Héritier, entre los Samo, un cierto temor 
a la mujer y a su cuerpo, a su capacidad para repro-





lacionada con la necesidad de mantener un orden 
social que asegure la reproducción. Entre los Samo 
XQ KRPEUH VLHPSUH HVWi OLJDGR D OR PDVFXOLQR \
por esta razón, es altamente valorado. Este valor se 
GHEHDVXFDSDFLGDGGHUHSURGXFFLyQ ODFXDO WDP-
ELpQHVLQKHUHQWHDpO$OFRQWUDULRODVPXMHUHVVRQ




FLDOPHQWH FRPRPXMHUHV VL GDQ SUXHED GH HOOR D
través de la maternidad, en caso contrario, pierden 
su valor social como mujeres. Algunas mujeres es-






WLGR TXH WRPD OD GLIHUHQFLD VH[XDO \ HO SDSHO TXH




YDORU RWRUJDGR D OD YLUJLQLGDG QR HV H[FOXVLYLGDG
GHSXHEORVTXH pO OODPD³SULPLWLYRV´ VLQRTXH HV
común a las culturas occidentales. A pesar de los 
FDPELRV GH HVWDV VRFLHGDGHV HVWH YDORU FRQWLQ~D
vivo en los imaginarios, las tradiciones y las insti-
WXFLRQHVGHORVSXHEORVDFWXDOHV$WUDYpVGHVXH[-
periencia clínica, Freud encuentra que la valoración 
GHODYLUJLQLGDGHVWiUHODFLRQDGDFRQXQWHPRUDOD
VDQJUHVXVWDQFLDHQODTXHPRUDODYLGD(VWDEURWD
de las mujeres en momentos como la pérdida de la 







ración de las jóvenes antes del matrimonio. De esta 
PDQHUDVHHYLWDTXHHOIXWXURHVSRVRVHDREMHWRGHOD
hostilidad de parte de su mujer.
3RUVXSDUWH$QD7RURNDQDOL]DHOFRQ-
FHSWRGH³HQYLGLDGHSHQH´LQWURGXFLGRSRU)UHXG
en 1908. Ella plantea la diferencia entre el miem-
EUR YLULO HQ WDQWR TXH UHDOLGDG REMHWLYD \ yUJDQR
DQDWyPLFR\VXVHTXLYDOHQWHVVLPEyOLFRVHVGHFLU
aquello de lo que él es signo: “de deseos o temores, 
conscientes o inconscientes, dicho de otro modo, 
GH UHFXHUGRV GH ORVPRPHQWRV VXEMHWLYRV D SDUWLU
GHORVFXDOHVHOVXMHWRORVLQVWLWX\y´7RURN
S $Vt OR TXH HV HQYLGLDGR QR HV HO yUJDQR
VH[XDOHQVt VLQR ORTXHpO UHSUHVHQWDHQDOJXQRV
FDVRVORTXHOHKDVLGRSURKLELGRDODQLxDRGHOR
que se le ha desposeído en su desarrollo psíquico. 
6HJ~Q7RURN HO SHQH VH FRQYLHUWH HQ OD SDUWH GHO
FXHUSRTXHUHSUHVHQWDXQREMHWRVLPEyOLFDPHQWHLQ-
DFFHVLEOHSDUDODQLxD(VSRUHVWRTXHODHQYLGLDGH
pene no es un destino natural para las mujeres. Al 
comienzo del desarrollo, tanto para niñas como para 
siderada estéril se le asignan roles masculinos, incluyendo el derecho 
de esposar otra mujer. 
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QLxRVODGLIHUHQFLDVH[XDOQRFRQVWLWX\HXQPRWLYR
de hostilidad, de temor ni de envidia. Es sólo a partir 
del desarrollo diferenciado entre ellos que la dife-
UHQFLD VH[XDO WRPDVHQWLGR(Q~OWLPDV ODHQYLGLD
de pene sugiere que el proceso de instauración de 
ODGLIHUHQFLDVH[XDOHVWiLPSUHJQDGRGHFRQWHQLGRV








La institucionalización de la Mujer -  Madre 
La estructura de la reproducción en Occidente se 
fundamenta en la historia del derecho romano según 
HOFXDOHOSULQFLSLRGHSDWHUQLGDGHVODEDVHGHOGHUH-







Dicho deseo es perpetuado a través de las genera-
ciones, gracias al papel jugado por las instituciones 




KRPEUH´(OOD VH LQVWLWX\H VREUH XQ ³FRPR VL´ HQ
UHODFLyQ FRQ HO ³VHUPDGUH´(O3DGUH VH LQVWLWX\H
HQWRQFHVHQIXQFLyQGH ORVLPEyOLFRUHSUHVHQWDGR
HQ ODSDODEUDGH ODPDGUHTXLHQDVHJXUDVX WUDQV-




la madre y no por su vínculo con el cuerpo mas-
culino. Por el contrario, la jurisdicción occidental 
OLJDODIXQFLyQPDWHUQDDORYLVLEOHRFRPSUREDEOH
a través del cuerpo de la mujer. Esta porta en sí la 
SUXHEDGHODUHSURGXFFLyQGXUDQWHHOHPEDUD]RHO
parto y la lactancia.
$KRUDELHQVLELHQHVFLHUWRTXHDGLIHUHQFLDGHO
caso del Padre, el cuerpo de la mujer y su función 
en la reproducción juegan un papel particular en la 
DVLJQDFLyQGHODIXQFLyQPDWHUQDHVWRQRVLJQL¿FD
que dicha función no se fundamente igualmente en 
HORUGHQVLPEyOLFR6LQGXGDDOJXQDHODFWRGHSD-
ODEUDGHODPDGUHUHSRUWDDOD¿FFLyQGHOSDGUHDOD
FXDO DPERVSHUWHQHFHQSRU FRQVLJXLHQWH ³QDGDHV
menos natural que la reproducción en una sociedad, 
pues esta reproducción no moviliza solamente lo 
ELRItVLFRVLQRWDPELpQ\VREUHWRGRGHVGHHOSXQWR
de vista de la sujeción humana a la Ley, la lógica del 
como si´/HJHQGUHS
A pesar de lo anterior, la institucionalización de 
la Madre en Occidente deja en un segundo plano el 
RUGHQVLPEyOLFRTXHGDRULJHQDODIXQFLyQPDWHUQD
SDUDGDUSULRULGDGDODSUXHEDYLVLEOHGHODUHSURGXF-
ción evidente en la mujer. De esta manera, se liga la 
0XMHUDOD0DGUHVHGHVGLEXMDODYtDSDUDSUHJXQ-
WDUVHSRU ODVPXMHUHV\VXVSUREOHPiWLFDVHQ WDQWR
que tales y no solamente como quienes aseguran el 
futuro de las nuevas generaciones.
De acuerdo con esto, los imaginarios de la dife-
UHQFLDVH[XDOVH¿OWUDQHQODHVWUXFWXUDFLyQGHODVVR-





la reproducción, se sostienen jerarquías en las que 
ODVPXMHUHV\ORIHPHQLQRRFXSDQSRVLFLRQHVVXEDO-
ternas. Mujer, Madre y reproducción se entrelazan 
LPDJLQDULDPHQWHGHELGRDTXHSRUXQDSDUWHTXH
el estatuto humano se origina en el amor del recién 
nacido hacia otro que cumple la función de Madre y, 
por otra parte, al hecho de que esta función es, en la 
mayoría de los casos, desempeñada por las mujeres.
Las mujeres en la Política Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva 
(Q HOPDUFR GH OD&RQYHQFLyQ VREUH WRGDV ODV
IRUPDV GH GLVFULPLQDFLyQ FRQWUD ODPXMHU ¿UPDGD
SRU&RORPELDHQHODxRDQWHODV1DFLRQHV8QL-
GDV VXUJH OD 3ROtWLFD1DFLRQDO GH6DOXG6H[XDO \
Reproductiva en el 2003. Dicha Convención tiene 
FRPR ¿Q ³HQFDUJDUVH GH ORV GHUHFKRV FLYLOHV \
OD FRQGLFLyQ MXUtGLFDGH ODPXMHU SHUR WDPELpQ D
diferencia de otros tratados de derechos humanos, 
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encargarse de lo relativo a la reproducción humana 
y a las consecuencias de los factores culturales en 
ODVUHODFLRQHVHQWUHORVVH[RV>«@DERJDQGRSRUXQD
comprensión adecuada de la maternidad como fun-
ción social.[…] En consecuencia, las disposiciones 
relativas a la maternidad y al cuidado de los niños se 
proclaman como derechos esenciales y se incorpo-




FD GH OD GLVFULPLQDFLyQ FRQWUD ODV PXMHUHV HVWi
OLJDGDDORVDVSHFWRVVH[XDOHVHQHOVHQWLGRUHVWULQ-
gido del término: la reproducción y la maternidad. 
La protección de la  maternidad se instituye en el 
principio que determina cómo se piensa la discrimi-
nación contra las mujeres en todos los dominios: 
empleo, salud, educación, etc. Dicho de otro modo, 
la protección de la reproducción humana y de la ma-




Esta comprende seis líneas de acción: materni-
GDG VLQ ULHVJR VDOXG VH[XDO \ UHSURGXFWLYDGH ORV





la atención médica, la protección de las mujeres, en 
PRWLYDUVXSDUWLFLSDFLyQ\GHVDUUROODUVXUHVSRQVDE-






SUHYHQFLyQ GH LQIHFFLRQHV GH WUDQVPLVLyQ VH[XDO
HWF ORV KRPEUHV VRQ QRPEUDGRV FRPR SRU XQ






que sujetos de derechos.
/D LPDJHQ GH0XMHU ±0DGUH VXE\DFHQWH D OD
3ROtWLFD1DFLRQDOGH6DOXG6H[XDO\5HSURGXFWLYD
conlleva a:





FLyQ\ UHVSRQVDELOLGDG HQ ODSUHYHQFLyQ\GH-
tección  de otras enfermedades que afectan su 
YLGDVH[XDODVtFRPRORVDVSHFWRVSVLFRVRFLDOHV
tales como la prevención y atención en casos 
de maltrato conyugal, prevención de la violen-
FLDVH[XDO\GHOPDOWUDWRItVLFR$VtPLVPRORV
DVSHFWRV OLJDGRV D OD LGHQWLGDG VH[XDO ORV UR-
OHVGHJpQHUR\ODVSUREOHPiWLFDVSVLFRVRFLDOHV




2. Proponer acciones centradas en la optimiza-




talidad materna e infantil.
Paradójicamente, este interés en proteger la 
YLGDVHYHOLPLWDGRHQODSUiFWLFDSRUODSHQDOL-
]DFLyQSDUFLDOGHODERUWRHQHOSDtV$SHVDUGH
los avances jurídicos que se han logrado al res-
SHFWR6HQWHQFLD&GHPD\RGHVH-
gún le cuarto informe de la “Convención para la 





SRU 3URIDPLOLD %RDGD & LQGLFDQGR TXH HO
GHORVHPEDUD]RVQRVRQGHVHDGRVHQHO
PRPHQWRHQTXHVXFHGHQHOFDUiFWHULOHJDOGHO
DERUWR FRQVWLWX\H XQ IDFWRU GH ULHVJR SDUD ODV
PXMHUHVTXLHQHVDFXGHQDSUiFWLFDVTXHSRQHQ
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DFFHGHPiVDHVWDSUiFWLFDGHPDQHUDSULYDGD\
segura, con los medicamentos apropiados. Esto 
WUDHFRPRFRQVHFXHQFLDTXHHOHPEDUD]RQRGH-
VHDGRVHDFDGDYH]PiVXQIHQyPHQRLQYLVLEOH




3. La cuidadosa protección de las mujeres en tanto 
TXHPDGUHV FRQWUDVWD FRQ OD LQVX¿FLHQWH SUR-
tección en tanto que víctimas de violencias. Las 
acciones propuestas en esta Política enfatizan, 
PiVTXHHQSUHYHQLUORVDFWRVYLROHQWRVFRQWUD
las mujeres, en mejorar la detección de casos y 
la atención a las víctimas. Así se sostiene a nivel 
LPDJLQDULROD¿FFLyQGHODPXMHUYXOQHUDEOHV\
VXRSXHVWRHOKRPEUHLQYXOQHUDEOH\SURWHFWRU
quien es a la vez su potencial agresor.
)LQDOPHQWHVLELHQHVWD3ROtWLFDEXVFDFRQWULEXLU
DOFDPELRGHOHVWDWXWRGHODVPXMHUHVHQ&RORPELD
sus acciones permanecen circunscritas a los 
HVSDFLRV VLPEyOLFRV WUDGLFLRQDOPHQWH DVLJQDGRV D
las mujeres: la reproducción, la educación de los 
niños, el cuidado de los otros, la alimentación, etc. 
)DFWRUHVTXHDIHFWDQVXVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD
tales como el desplazamiento, la violencia contra 




A manera de conclusión, nuestra investigación 
QRVPXHVWUD TXH HO ORJUR GH ORV REMHWLYRV GH HVWH
WLSR GH SROtWLFDV HVWi OLPLWDGR SRU HIHFWR GH OD
GLPHQVLyQ VXEMHWLYD /RV FRQWHQLGRV LPDJLQDULRV
que ligan la Mujer a la Madre y aquéllos relativos 
D OD MHUDUTXL]DFLyQ GH OR PDVFXOLQR VREUH OR
IHPHQLQRVH¿OWUDQHQODVLQVWLWXFLRQHVODVSROtWLFDV
S~EOLFDV\ODVOH\HVGHODVVRFLHGDGHV$KRUDELHQ




GH ODPRGL¿FDFLyQ GH ORV VXEVWUDWRV FXOWXUDOHV GH
LQHTXLGDG HQWUH VH[RV JpQHURV GH PDQHUD TXH
ORV ORJURV DOFDQ]DGRV KDVWD DKRUD PRGL¿TXHQ
profundamente nuestra sociedad.
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